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PERSEMBAHAN 
Bismillahirahmannirahim,, 
 
Assalammualaikum Wr.Wb 
Terimakasih kepada Alloh SWT, Tuhan semesta alam serta penguasa ilmu pengetahuan 
yang telah memberiku akal dan pikiran serta kesabaran dalam mengerjakan tugas 
akhir sehingga dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. 
Tugas akhir ini saya dedikasikan untuk: 
♥ Ibu – Bapak, Dwi Wahuning Sejati – M. Mochtar, terimkakasih atas segala yang 
terbaik yang ibu-bapak berikan terhadap Maya selama ini,, dengan doa restu, 
kasih sayang, cinta, semangat serta doa, akhirnya Maya bisa menyelesaikan 
semua ini dengan baik dan lancar. Semoga seluruh yang ibu-bapak telah berikann 
ke Maya bisa bermanfaat kelak. 
Special thx to : 
♥ Maharani Anggitha Dhani-Agung Septiawan,, Makasih untuk seluruh doa dan 
semangat yang udah di berikan. Terimakasih petuah-petuahnya mbak-mas, 
semoga bisa bermanfaat untuk Maya saat ini maupun esok. 
♥ YangKung (Alm), Yangti, Bude Rin, Pade Icap, Bulek Ambar, Om Dibyo, Bulek Nur, 
Om Imung, Mas Bram, Mbak Inez, Tiwi, Intan, Wahyu, Katia, Kiky. Terimakasih 
untuk doa restu dan semangatnya. 
♥ Rakhmat Firdiansyah,, terimakasih untuk seluruh bantuannya, semangat, doa, 
kasih sayang, pengertian, perhatian serta pre-tesnya selama skripsi ini ☺. Untuk 
Om Ishom, Tante Maya, Icha n Ardi,, Terimkasih untuk doa dan semangatnya 
untuk Maya selama ini.  
♥ Bu Erida,, Dosen wali yang selalu mendukung, mendoakan dan mengarahkan 
selama kuliah. Terimakasih banyak ibuu. 
♥ Untuk Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu kepada Maya selama ini, Bu Sri 
Lestari, Pak Gaspar, Bu Irma, Bu Ema, Bu Aniek, Pak Irawan, Bu Soebandijah, Bu 
Linda, Bu Erida, Pak Soni, Bu Nurul, Bu Maya, Pak Nanag, Bu Rovila, Bu Pepie, Bu 
Inung, Bu Diyah, Pak Edi, Pak Sasongko, Bu Melisa, Bu Mala, Bu Joice, semoga 
ilmu yang pernah diberikan dapat bermanfaat untuk Maya. Alloh akan membalas 
semua kebaikan ibu-bapak, amien. 
♥ Buat Pak Wilopo, terimakasih telah memberikan banyak arahan dan masukkan 
untuk tugas akhir saya ini, terimakasih untuk kesabaran, bimbingan waktu dan 
doa yang bapak berikan samapai Maya sidang dan dinyatakan lulus. 
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♥ Untuk Bu Irma, Bu Melisa dan Bu Gunasti,, terimakasih telah diberikan 
kesempatan untuk menjadi asisten dosen di kelas praktika. Menjadi pengalaman 
yang sangat berharga untuk Maya. 
♥ Untuk Ibu Laila, terimkasih bu untuk bimbingannya selama ini, akhirnya bisa 
membuktikan BPM untuk menjadi yang terbaik ☺ sukses selalu untuk ibu. 
♥ Buat Bapak ibu kemahasiswaan, Pak Arif, Pak Tri dan Mbak Fitri. Terimakasih 
udah membantu semua keluhan-keluhan saat diormawa. Terimakasih juga 
bantuan untuk beasiswa dan semuanyaa.. 
♥ Buat Bu Munawaroh, Pak Iwan , Adek-adek magang dan seluruh petugas 
perpustakaan. Terimakasih atas bantuannya, cari buku, cari laporan keuangan, 
ICMD dll. Makasih untuk keramahannya. 
♥ Buat Bu Tritutik, Bunda Aris, Mbak Indraz, Umi di humas. Terimkasih udah di 
ajak keliling-keliling untuk promosi kampus, diajak jalan-jalan gratis,, ☺ sukses 
untuk target tiap tahunnya,,, 
♥ Buat Pak harri dan semua yang ada di PCC.. terimkasih pernah membantu untuk 
magang external.. InsyaAlloh bermanfaat untuk Maya. 
♥ Buat semua pramubakti, karyawan koprasi, kantin dan terutama satpam,, 
makasih pak untuk kemaklumannya kalo STNK ketinggalan ☺. 
♥ Buat temen-temen BPM 2010/2011 adek hayu, Mbok indi, Afgan putra, Fandii,, 
terimakasih atas kerjasama, waktu serta pengalamnnya selama di organisiasi. 
Banyak memberikan pelajaran buat Maya, terimakasih telah mengisi sem 5-6 
dengan rapat, rapat, rapat, rapat, diskusi, ketawa ketiwi jalan-jalan dll. 
Makasihh semuaa. 
♥ Buat temen” BEM 10-11,, Amel, jumi, windi, lukita, kadek, selly, aisyah, zaky, 
uca, ife dan evi. 
♥ Buat temen” UKM Bulu tangkis, hermawan, puput, mbak nendi, aad, andrian, 
mas heri, bagus dll.. makasih untuk semuanya.. 
♥ Buat temen asisten dosen mbak kadek, wilujeng, gita, ika, kiky, melisa, nia, oky, 
aisyah,, temen” yang bersama-sama ngehadepin kelas yang “super”, yang di 
deadline koreksian, setor nilai, soal kuis, soal praktika,,, hemm tapi 
menyenagkan sekali. 
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♥ Buat temen Kelas A Statistika I, kelas C Statistika I, kelas H pengantar akuntansi 
II tahun 2010/2011. Terimakasih udah mengisi hari-hari yang menyengkan 
selama ini walaupun harus extra sabar buat menghadapi kalian. Sukses buat 
kalian,,☺  
♥ Buat gyna, pewe, fanni, ella, tya, oni, shita, rioo.. terimakasih untuk semangat 
dan ngobrol-ngobrolnya selama ini. Bikin fresh kalo udah ketemu kalian,, 
♥ Buat nia, novan, mbak kadek makasih untuk sharenya masalah manajemen 
labanya, makaih udah mau sama-sama binggung karena manajemen laba. 
Membantuu sekali kalian dalam skripsi ini ,, ☺ 
♥ Buat Bapak-Ibu yang ada di PT.Petrokimia Gresik – bag. Akuntansi,, 
terimkakasih untuk waktu dan ilmu yang pernah di berikan untuk Maya selama 
magang disana, seneng banget bisa bertemu dan mengenal bapak-ibu. 
♥ Buat kucing-kucing mbak maya yang lucu nyebelin, ngemisin,, (james, toto, fofo, 
abu, kevin dll) makasihh ya udah mauu di uyel-uyel kalo mbak maya lagi gemes. 
♥ ,,dan semua yang nggak bisa disebutin satu persatu,, ☺ 
 
Waalaikumsalam Wr.Wb 
Alhamdulillah 
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Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan 
hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh 
tanggung jawab. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan 
bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENTIAL EARNING MANAGENENT 
PRACTICE IN MANUFACTURING COMPANY LISTED THE INDONESIA 
STOCK EXCHANGE IN PERIOD 2006 - 2010 
 
ABSTRACT 
This research has a purposes to provide empirical evidence about factors that can 
influence toward earning management at manufacturing companies. The factors 
which is used in this research consists of current ratio, debt to equity ratio, size of 
firm and current industry relative performance for dependent variable and earning 
management for dependent variable. The sample consists of 59 manufacture 
company. The statistics method used to test on the research hypothesis is linear 
regression and the result show to prove that hypothesis as a whole which include in 
this research is accepted with significant 0.020 for debt to equity ratio and 0.001 for 
current industry relative performance. So, that can be concluded that model of 
regression on the ratio is fit a can be used to see its influence towards earning 
management.  
 
Keywords: Earning Management, current ratio, debt to equity ratio, size of firm, 
current industry relative performances 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP 
PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAN MANUFAKTUR 
YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA 2006-2010 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi earning management pada perusahaan manufacture. 
Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari current ratio, debt to 
equity ratio, ukuran perusahaan dan return in asset  kini sebagai variabel indipenden 
dan earning management untuk variabel dependen. Sampel dari penelitian ini terdiri 
dari 59 perusahaan manufacture. Metode statistik yang digunakan untuk menguji 
hipotesis penelitian membuktikan bahwa hipotesis secara keseluruhan yang diajukan 
dalam penelitian ini diterima dengan signifikansi 0.002 untuk variabel DER dan 
0.001 untuk variabel ROA. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk 
faktor tersebut fit dan dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap earning 
management. 
 
Kata Kunci: Earning Management, current ratio, debt to equity ratio, ukuran 
perusahaan, return on asset. 
